





































































































































































































































































































































































































































これらすべては、偉大なオランダの歴史家、J. ホイジンガ（J. Huizinga） 




















































































































































＊　本稿は、Adolf Gasser „Gemeindefreiheit als Rettung Europas－Grundlinien einer 










（ 7 ）市町村の自由と人道主義理念（以上、同・第81巻第 3 号、1990年 3 月）
2 ．市町村の自由の世界
（ 1 ）原始ヨーロッパの部族団体
（ 2 ）ギリシャのポリス（以上、同・第81巻第 6 号、1990年 6 月）
（ 3 ）ローマ共和制
（ 4 ）キリスト教会（以上、同・第81巻第 8 号、1990年 8 月）
（ 5 ）中世の市民















（ 7  ）古い市町村の自由と現代の全体主義国家（以上、『横浜市立大学論叢　社会科学
系列』第71巻第 1 号、2020年 1 月）
147
廣田　ヨーロッパの救済としての市町村の自由（10）　―倫理的歴史観の概要―

